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1 Première partie d’une conférence sur la poésie nouvelle en Iran, dont la deuxième est
donnée dans Kārnāme n° 21. Royā’ī  part de sa triple définition du langage / homme /
monde, qu’il donnera dans un ordre légèrement différent, en inversant homme et monde
ou conscience et objet. La nouveauté du langage poétique vient donc, non pas d’une pure
opposition entre modernité et tradition, ce qui constituerait une aporie indépassable,
mais du jeu de ces trois éléments, de leur mouvement, de leur dynamique, dirait Aristote.
Dans l’interférence de la conscience et du langage, dans celle du sujet et de l’objet jaillit le
sens, de la mise en forme de ces trois éléments se façonne la signification.
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